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Tre på hinanden følgende temanumre
af Dansk Sociologi om henholdsvis Sub-
kulturer, Mad og Flygtninge har på sin
vis lagt op til dette nummer med en
række uafhængige bidrag, som redak-
tionen såvel løbende har fået tilsendt og
stundom selv har opfordret til.
De præsenterede fire artikler, kronik
og review-essay spænder temamæssigt
bredt, men inkarnerer også en fælles vil-
je til at forstå socialiteten på en stadig
mere kompleks og sammensat måde
med hensyn til analyse, teoriudvikling
og kritisk vurdering af sociologiens mu-
lighed. Således afspejler artiklerne hver
især et opbrud i de mere ortodokse so-
ciologiske paradigmer under inddra-
gelse af teorier om bl.a. kultur, sprog
og bevidsthed.
Det har dermed ligeledes været in-
tentionen at give abonnenter og læsere
mulighed for at opleve tidsskriftets
spændvidde og faglige variation, - og
dermed ikke mindst også på denne må-
de opfordre skribenter inden for både
kendte og nye forskningsområder til at
indsende bidrag, som vil styrke den so-
ciologiske repræsentativitet i tidsskrif-
tet. I denne sammenhæng skal også
nævnes muligheden for at nedsætte sig
som gæsteredaktion af et nummer af
tidsskriftet på baggrund af f.eks. net-
værksdannelse omkring et særligt fag-
ligt tema.
Nærlæsere af omstående kolofon vil
nok allerede have observeret, at Tendens
Redaktionen fra og med dette nummer
har nedlagt sig selv fra tidsskriftet ef-
ter en fusion blev gennemført i foråret
1996. To temanumre har vi fået glæden
af - om Mænd og om Mad - og en god
del inspiration fra samme side har til-
ført tidsskriftet layoutmæssige forskøn-
nelser, som vi fortsat søger at afpudse.
I denne sammenhæng skal f.eks. næv-
nes den gennemgående præsentation af
en udvalgt kunstners værker i hvert en-
kelt nummer. Med ressourcemæssige
begrundelser er et ellers frugtbart sam-
arbejde mellem de to redaktioner afslut-
tet, og selv om Christian Stenbak Lar-
sen fortsætter sit arbejde for Dansk So-
ciologi, skylder vi en Tak med håbet om
snarest at se jer på banen igen.
Tilbage i nærværende nummer ind-
leder Jakob Arnoldi i sin artikel “Moder-
nisering, social mobilitet og system-
teori” med en diskussion af Niklas Luh-
manns sociologiske teoridannelser kob-
let til begrebet social mobilitet. Det klas-
sebaserede samfund er afløst af det
funktionelt uddifferentierede bestående
af komplementære og selvreferentielle
sociale systemer med separate semanti-
ske (meningsproducerende) koder. In-
dividernes position og status i ét auto-
nomt system, f.eks. erhverv, er uden be-
røringsflader til den enkeltes rolle i an-
dre systemer, f.eks. religion eller fami-
lie. Stratifikationen i samfundet beror
på individuelle valg af livsbaner, og
ifølge Luhmann, vil det føre til en for-
5ventelig øget mobilitetsmæssig de-
mokratisering.
Den empiriske virkelighed tyder
dog umiddelbart ikke på at dette er til-
fældet, og Luhmanns teori om uddiffe-
rentiering konstrasterer Arnoldi derfor
med Bourdieus kulturteori, som med-
tænker relationerne mellem sociale og
mentale strukturer. Ved at fremhæve be-
tydningen af de socialisationsbundne
kompetancer, f.eks. sprog, som indebæ-
rer en social distinktionsgevinst, afspej-
les kampen om sociale positioner og
magten til at konstruere virkeligheden.
Afslutningsvis skitserer Arnoldi
med et sideblik til Giddens struktura-
tionsprincip de teoretiske muligheder,
som en inddragelse af begge positioner,
både Luhmanns semantiske optik såvel
Bourdieus pragmatiske, alternativt vil-
le frembringe.
Nye begreber som “inklusion” og
“eksklusion” er gennem det seneste tiår
gledet ind i det sociologiske vokabulari-
um, hvor de har afløst gammelkendte
termer som f.eks. ulighed og fattigdom.
Nye begreber rummer nye måder at be-
tragte verden på, men det har også, som
det fremlægges af Asmund W. Born og
Per H. Jensen i deres artikel “Privilige-
ring af perspektiver” skabt nye erken-
delsesmæssige begrænsninger for den
sociologiske iagttagelse.
Gennem dekonstruktion af en række
sociologiske bidrag foretager forfatter-
ne en afdækning af den i Luhmanns for-
stand “blinde plet”, som nok lokaliserer
iagttagelsens udspring, men som ikke
selv kan iagttages. Pointen er, at tomme
formelle begreber har en tendens til at
fiksere iagttageren til det herskende po-
litiske paradigme og dermed føre til en
ukritisk instrumentalisering af viden-
skaben inden for et hegemonisk og
statsbevarende projekt. Således bortle-
des sociologiens opmærksomhed fra en
diskussion om marginaliseringens præ-
misser og reducerer derved sig selv til
et redskab for social engineering.
Som en udvej foreslår forfatterne im-
plementeringen af Bourdieu og Luh-
mann inspirerede analyser, der uagtet
svagheden med hensyn til handlings-
alternativer, vil bidrage til at udskille
grundlagskritikken fra instrumentalise-
ringen.
I det tredje artikelbidrag argumen-
terer Lars Kjerulf Petersen, som titlen an-
tyder, for “Tekst- og diskursanalyser
som sociologisk fremgangsmåde”. Til
en forståelse af magtrelationer og sam-
fundsmæssige processer går diskurs-
analytikeren direkte til teksterne. Her
drejer søgningen sig om af finde spor
eller aflejringer af den viden og de be-
tydninger, som teksterne selv er tilstede
i. Ved at fremdrage de diskurser, der
eksplicit og implicit er på spil i tekster-
ne, identificeres eksisterende domi-
nansforhold og sociale differentieringer.
Med erfaringsbaggrund i forfatte-
rens ph.d. afhandling, som belyser
MTV’s bevidsthed om og behandling
af miljøproblematikken, fremlægges
med afsæt i bl.a. Ricoeur og Foucault
et sæt af metode- og proceduremæssige
forskrifter, der kan bringes til anvendel-
se i tolkningen af den samfundsmæs-
sige diskurs, som tekster er bærere af.
Fænomenologiske studier af hver-
dagslivet har længe været forsknings-
domæne for Charlotte Bloch, som siden
har ført til en eksplicit interesse for fø-
lelsernes sociologi. I artiklen “Kroppens
stemthed - en undersøgelse af stress i
hverdagslivet” søger forfatteren af ud-
vikle en kvalitativ indsigt i det stressbe-
greb, der i stigende grad har indtaget
hverdagssproget og som dermed upå-
agtet har skabt grobund for en metadis-
kurs på området
Analysen af det empiriske materiale,
baseret på interview af 36 ansatte i en
offentlig institution, førte til en distink-
6tion mellem tre generelle fænomenolo-
giske strukturer af forfatteren benævnt
henholdsvis som “kamp”, “kogen over”
og “blokering”. Gennem beskrivelse og
eksemplificering af markører på disse
fremtrædelsesformer inddrager forfat-
teren i analysens anden fase det kon-
struktivistiske perspektiv. Derved åb-
nes for en i gængs forstand uforenelig,
men frugtbar paradigmealliance mellem
fænomenologisk tolkning af aktiv, indi-
viduel oplevelse over for en mere deter-
ministisk forklaringstype, som ind-
rammer stressfølelsen i et system af so-
cialt konstruerede normer og regler for
håndtering. Afslutningsvis kan forfatte-
ren konkludere, at hverdagslivets egne
erfaringer producerer alternative - om
ikke oppositionelle - stressdiskurser.
Kronikken er skrevet af Jens Lind på
baggrund af studierejser i New Zea-
land, hvor han har undersøgt liberalis-
mens konsekvenser for fagforeninger-
ne. Han stiller spørgsmålet “New Zea-
land som model?” med udgangspunkt
i den usædvanlige interesse for den gen-
nemførte privatisering og deregule-
ringspolitik, som indledningsvis en La-
bour- og siden en nationalorienteret re-
gering har fået gennemtrumfet.
Konsekvenserne er ikke til at tage fejl
af og burde fremstå som et skræmmeek-
sempel på, hvorledes neoliberalismen
er istand til at nedbryde sammenhæn-
gen og solidariteten mellem kollektivets
medlemmer.
Som sædvanlig byder Dansk Sociolo-
gi også på en række anmeldelser forfat-
tet af fageksperter. I denne ombæring
bringes desuden et review-essay, som
behandler sociologen Arlie Hochschilds
forfatterskab.
Med ønsket om god læsning i den
forestående sommerferie skal lige an-
tydes en ekstra bonus i form af et en-
gelsk-sproget særnummer, som redak-
tionen udsender til alle abonnementer
senere på sommeren. Her præsenteres
indlæg fra internationalt anerkendte
sociologer i anledning af den afholdte
konference, The Future of Sociology, som
markerede åbningen af et nyt sociologi-
studie på Aalborg Universitet.
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